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Päiväys —  Datum 
15.4.1988
K u lu t ta jah in ta in d e k s i  1985=100 110,6
Konsumentpri s i  ndex
Elinkustannusindeks i  1951:10=100 1 084
Levnadskostnadsi ndex
kuluttajahintaindeksin 1985 = 100 Konsumentprisindexens 1985 = 100 
prosenttiset muutokset___________ procentue!la förändringar___________
Kuukausit ta in  - Mänatl igen
1987:
8-9 9-10 10-11 11-12
1988:
12-1 1-2 2-3
1987:3-
1988:3
0. Ravinto -  Föda 0,0 0,5 -0,3 -0,2 0,7 0,5 0,4 2,1
1. Juomat j a  tupakka -
Drycker och tobak 0,0 0,0 0,0 -0 ,0 5,3 0,0 0,1 6,0
2. Vaatetus j a  j a l k i n e e t  -
Beklädnad och skodon 1,2 0,2 0,1 -0,4 -3,1 0,7 2,3 1,4
3. Asuminen, lämpö ja  va lo  - 
Boende, värme och lyse 0,9 0,0 -0,1 0,9 0,3 0,0 0,9 3,8
4. Koti  ta io u sk a lu sto ,  -  t a r ­
v ik keet  j a  - p a lv e lu k se t  - 
H u s h l l I s in v e n t a r i e r ,  
- förnödenheter och
- t j ä n s t e r
5. Terveyden- j a  sai rauden­
h o i to  - Hälso- och
0,4 0,2 0,1 0,2 1,0 0,5 0,1 3,7
sjukvärd 0,2 -0,1 0,0 0,6 3,7 - 0,0 8,3
6. L i ikenne -  Samfärdsel
7. Vapaa-aika,  v i r k i s t y s  
j a  koulutus - F r i t i d ,
0,6 -0,1 -0 ,5 0,7 1,6 0,6 0,8 5,5
rekreat ion  och u tb i ld n in g  
8. Muut tavarat  j a  p a lv e lu k­
s e t  - Övriga varor och
0,9 0,0 -0,2 0,0 0,7 -0,1 0,2 2,6
t j ä n s t e r 0,5 0,3 0,3 0,1 2,3 0,3 0,2 6,2
Kokonais indeksi  - Tota l index 0,5 0,2 -0,1 0,3 1,2 0,3 0,5 4,1
KULUTTAJAHINTAINDEKSI (1985 = 100) - KONSUMENTPRISINDEX (1985 = 100)
Kokonais­
indeksi 
Total- 
i ndex
0.
Ravinto
Föda
1.
Juomat ja 
tupakka 
Drycker- 
och tobak
>
2.
Vaatetus 
ja jalki­
neet 
Bekläd- 
nad och 
skodon
3.
Asuminen, 
lämpö ja 
valo 
Boende,.. 
värme och 
lyse
4.
Kotita- 
louska- 
lusto ym. 
Hushälls- 
i nventa- 
rier mm.
5.
Terveyden- 
ja sairau­
denhoito 
Hälso- och 
sjukvlrd
6.
Li ikenne 
Samfärd- 
sel
7.
Vapaa-aika, 
virkistys 
ja koulutus 
Fritid, 
rekreätion 
och utbildning
8.
Muut tava­
rat ja pal­
velukset 
övriga 
varor och 
tjänster
Paino
o/oo
- 'VTkT
1000 187 70 64 184 69 29 172 97 128
1985 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1986 102,9 103,9 104,3 104,7 99,4 103,9 . 105,7 100,3 105,7 .105,3
lyö7 107,1 106,3 110,7 107,7 101,1 107,7 112,7 105,9 112,8 110,7
1987 1 105,3 105,0 108,9 104,0 100,1 105,9 109,4 103,1 111,3 108,81 “ II 105,7 105,3 109,0 105,5 100,2 106,3 110,3 103,7 111,4 109,1
III 106,3 106,1 110,4 107,3 100,3 106,7 110,3 104,8 111,8 109,1
IV 106,8 106,8 110,9 107,8 100,4 107,3 111,0 105,4 112,3 109,4
V 106,9 106,1 111,1 108,3 100,6 107,6 110,9 105,4 112,8 110,0
VI 107,3 106,3 111,0 108,3 101,0- 107,7 113,1 106,6 112,9 110,3
VII 107,2 106,0 111,1 106,8 101,0 107,5 114,4 107,0 112,8 110,4
VIII 107,5 106,6 111,1 107,7 101,1 108,0 114,4 106,6 112,8 111,4
IX 108,1 106,7 111,1 109,0 102,0 108,4 114,7 107,2 113,9 112,0
X 108,3 107,2 111,1 109,3 102,1 108,6 114,5 107,1 113,9 112,3
XI 108,1 106,9 111,1 109,4 101,9 108,8 114,5 106,5 113,7 112,6
XII 108,4 106,7 111,1 108,9 102,9 109,0 115,2 107,3 113,7 112,7
1988 I 109,7 107,4 117,0 105,6 103,2 . 110,0 119,5 109,0 114,6 115,3
II 110,0 107,9 117,0 106,3 103,2 110,6 119,5 109,7 114,4 115,6
III 110,6 108,3 117,1 108,7 104,1 110,6 119,5 110,6 114,7 115,8
KULUTTAJAHINTAINDEKSI (1985 =100) - KONSUMENTPRISINDEX (1985 = 100)
VÄESTÖRYHMITTÄISET INDEKSIT - INDEXAR FÖR BEFOLKNINGSGRUPPER ALUEITTAISET INDEKSIT - REGIONALA INDEXAR
1. 2. 2a. 2b. 2c. 3. 1. 2. 3. 4.
Kokonais- Maata- Kaikki Johtajat Muut toi- Työnteki- Eläke- Pääkaupunki- Muu Väli- Pohjois-
indeksi lous- palkan- ja ylemm. mi henki- jät 1 äi set seutu Etelä- Suomi Suomi
To tai - yrittä- saajat toimihen- löt Arbetare Pensio- Huvudstads- Suomi Mel- Norra
i ndex jät Alla kilot Övriga närer regi orien Södra lersta Fi nland
Lant- lönta- Di rektö- tjänstemän Finland Finland
bruks- gare rer och utan
före- högre huvud-
tagare . tjänste- stads-
män regionen
1985 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1986 102,9 102,6 103,0 103,0 103,0 102,9 103,0 103,4 102,9 102,8 102,4
1987 107,1 106,8 107,3 107,3 107,3 107,3 106,5 108,0 107,1 106 ¡8 106,4
1987 I 105,3 104,9 105,4 105,2 105,4 105,4 104,9 106,1 105,2 105,0 104,7
II 105,7 105,3 105,8 105,7 105,8 105,8 105,3 106,5 105,6 105,4 105,0
III 106,3 105,9 106,4 106,3 106,4 106,4 105,8 . .107,1 106,3 . 106,0 105,7
IV 106,8 106,4 106,9 106,9 106,9 106,9 106,3 107,6 106,7 106,4 ■106,1
V 106,9 106,4 107,0 107,0 107,1 107,0 106,3 107,7 106,9 106,4 106,1
VI 107,3 106,9 107,4 107,5 107,4 107,4 106,6 108,2 107,3 106,9 106,4
VII 107,2 106,8 107,4 107,4 107,4 107,3 106,7 108,2 107,2 106,8 106,5
VIII 107,5 107,1 107,7 107,7 107,7 107,6 106,9 108,4 107,4 107,2 106,7
IX 108,1 107,7 108,3 108,4 108,3 108,2 107,3 109,0 108,0 107,8 107,4
X 108,3 108,0 108,4 108,6 108,4 108,3 107,4 109,2 108,2 107,9 107,6
XI 108,1 107,7 108,3 108,4 108,3 108,2 107,3 109,1 108,0 107,7 107,4
XII 108,4 108,0 108,6 108,8 108,6 108,4 107,6 109,3 108,4 107,8 107,8
1988 I 109,7 109,2 109,9 110,0 109,9 109,9 108,8 110,6 109,9 108,9 109,0
II 110,0 109,7 110,2 110,2 110,2 110,2 109,1 110,6 110,3 109,4 109,4
III 110,6 110,3 110,9 111,0 110,9 110,8 109,6 111,4 110,8 110,1 109,7
INDEKSIEN KÄYTTÖ SOPIMUKSISSA
AIKA
PAIKKA
TAVOITE
KENELLE
HINTA
ILMOITTAUTUMINEN
LISÄTIETOJA
OHJELMA
9.30- 9.45 
9.45-10.30
10.30- 11.15
11.15- 12.00
12.00- 13.15
13.15- 14.00
14.00- 14.30
14.30- 15.00
15.00- 15.30
24.5.1988
Hotelli Presidentti, Helsinki
Kurssin tavoitteena on
selvittää osanottajille, mitä indeksejä sopi­
muksissa kannattaa käyttää
lisätä osanottajien tietoja mahdollisuuksista 
hyödyntää indeksejä osto- ja myyntisopimuksissa 
ja välttää hintojen muutoksiin liittyviä riske­
jä
selvittää yritysten tarpeisiin kehitettyjen 
erityisindeksien käyttömahdollisuuksia
Yrityksissä osto- ja myyntisopimuksia tekeville 
henkilöille
1100 mk osallistujalta. Maksuun sisältyvät kurssi­
materiaali ja ohjelmaan merkityt kahvit ja ruokai­
lu.
Ilmoittautuminen pyydetään 3.5.1988 mennessä nume­
roon (90) 173 45 29 tai (90) 173 43 45.
Marja-Leena Honkamaa, puh. (90) 580 04 61 ,
TILAISUUDEN AVAUS JA AAMUKAHVI
MITÄ INDEKSEJÄ ON, INDEKSIEN PERUSVUODEN MUUTOS JA 
MITÄ INDEKSEJÄ SOPIMUKSISSA KANNATTAA KÄYTTÄÄ 
Luennoija Tilastokeskuksesta
MITEN KANSAINVÄLINEN YRITYS SEURAA YLEISTÄ HINTA­
KEHITYSTÄ
Aluemarkkinointipäällikkö Urpo VJallin, Kone Oy
YRITYKSEN TARPEISIIN SOVELTUVAT ERITYISINDEKSIT JA 
NIIDEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET 
Yliaktuaari Jarmo Ranki, Tilastokeskus
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Hankintaesimies Johan Granholm, Oy Saab-Valmet Ab
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INDEKSISOPIMUKSISSA HUOMIOITAVAT ASIAT 
Indeksilain soveltamislautakunnan puheenjohtaja, 
siviili- ja kauppaoikeuden professori Thomas 
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Tutkija Juha Kinnunen, Elinkeinoelämän Tutkimus­
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